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ПЕРЕДМОВА 
 
 Для здійснення своєї професійної діяльності бакалаври 
напрямку «Екологія» повинні добре знати основні аспекти 
технологій, за якими проводиться випуск продукції на підп-
риємстві та їх складові, що формують забруднюючі речовини 
і відходи. Такий підхід підвищує ефективність управлінських 
та технічних рішень, пов,язаних з охороною довкілля на підп-
риємстві, участь у яких приймають спеціалісти з природоохо-
ронної діяльності.  
 Ціллю виконання студентами даного курсового проек-
ту є закріплення та узагальнення знань студентів, які вивча-
ють дисципліну «Системи технології та промислова еколо-
гія», щодо: 
– аналізу процесів утворення забруднюючих речовин у 
ході роботи технологічного обладнання; 
– основних характеристик викидів, скидів та забруд-
нюючих речовин, що містяться у них; 
– утворених відходів; 
– використання технологічної інформації у розробці 
природоохоронного заходу.  
 У даних вказівках розглядаються найбільш актуальні 
та вагомі для промисловості Україні технології, які в той же 
час характеризуються значним негативним впливом на до-
вкілля. 
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1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО 
ПРОЕКТУ 
 
Курсовий проект включає текстову та графічну части-
ни. Загальний його обсяг становить: 2–3 аркуші креслень фо-
рмату А1 або формату А3 та 20–25 сторінок тексту, представ-
леного на форматі А4. Шрифт – Times New Roman. Розмір 
шрифту – 14пт. Інтервал – 1,5. 
Оформлення пояснювальної записки (текстової части-
ни проекту) відповідає вимогам стандарту СТВУЗ-ХПІ-3.01-
2010 [1]. При виконанні графічної частини використовується 
стандарт СТВУЗ-ХПІ-3.04-2006 [2]. 
Відповідно до індивідуальних завдань на проектуван-
ня, що видається викладачем, графічна частина проекту може 
включати: 
– технологічну схему виробництва продукції; 
– кресленик основного технологічного апарату; 
– принципову схему очистки викидів або скидів чи 
утилізації відходів; 
– кресленик основного апарату очистки викидів (ски-
дів, схеми утилізації). 
Теми курсових проектів відповідають змісту дисцип-
ліни «Системи технології та промислова екологія» і затвер-
джуються на засіданні кафедри кожного навчального року. 
Тема проекту вибирається студентом самостійно, на основі 
запропонованого переліку тем та з урахуванням його інте-
ресів.  
При виконанні курсового проекту за однією темою, 
але з різними вихідними числовими даними, текст не повинен 
представляться у формі електронного трафарету та мати по-
вторювання. Повторення також не допускаються і у графічній 
його частині. 
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Індивідуальне завдання видається студенту керівником 
проекту за зразком, наведеним у Додатку 1. Аркуш завдання 
не включають у зміст проекту і розміщують після титульного 
аркуша, зразок якого представлений у Додатку 2.  
Структура пояснювальної записки курсового проекту 
передбачає вступну частину, що містить:  
– титул;  
– аркуш–завдання;  
– реферат; 
– зміст. 
 Реферат та зміст розробляються у відповідності зі ста-
ндартом СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010 [1]. 
Основна частина пояснювальної записки включає: 
– вступ; 
– текстовий блок, що розриває суть проекту; 
– висновки; 
– список джерел інформації; 
– додатки. 
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2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 
 
Студенту надається право самостійно вибрати тему 
проекту із наведеного нижче переліку. За нею викладач роз-
робляє завдання на курсовий проект, конкретизує його мету 
та план виконання студентом конкретних розділів. 
 
  Перелік тем курсового проекту  
1. Технологія одержання сталі конверторним способом 
у агрегаті з верхньою продувкою. 
2. Технологія одержання сталі конверторним способом 
у агрегаті з донним дуттям. 
3. Технології виробництва чорних металів. 
4. Теплозабезпечення з використанням котельної уста-
новки. 
5. Технологічний процес виробництва плитки для під-
логи. 
6. Технологічний процес витягування виробів з листо-
вої заготовки. 
7. Технологія виробництва антибіотику. 
8. Технологія виробництва цукру. 
9. Технологія виробництва ковбасних виробів. 
10. Технологія виробництва молокопродуктів. 
11. Трубчата піч у виробництві азотоводневої суміші. 
12. Технологія виробництва метанолу. 
13. Технологія виробництва аміаку.  
14. Очищення технологічного газу від СО2. 
15. Технологія виробництва азотної кислоти. 
16. Технологія виробництва сірчаної кислоти. 
17. Технологія виробництва фосфорної кислоти. 
18. Технологічний процес виробництва аміачної селітри. 
19. Технологія виробництва соди. 
20. Технологія виготовлення пластичних мас. 
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3. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 
Конкретний зміст частин проекту, який направлений 
на вирішення індивідуального завдання, визначає керівник, 
але при цьому студентом виконуються основні вимоги щодо 
структури проекту. Рекомендується у розділах основної час-
тини пояснювальної записки розглянути наступні складові.  
 
3.1 Вступ 
 
Зміст вступу повинен включати актуальність теми 
проекту, а також його мету та завдання. Крім того, у вступі 
доцільно вказати практичне значення результатів, які можуть 
бути одержані при проектуванні. Вони включають у тому чи-
слі й ті, що пов,язані з охороною елементів довкілля при ви-
користанні технології, що є предметом курсового проекту. 
 
3.2 Огляд літературних джерел 
 
 Проводиться огляд джерел інформації щодо теми про-
екту, яка вказує на ступінь її розробленості. Наводиться коро-
тка характеристика джерел інформації, у яких були розгляну-
ті споріднені технології виробництва та вказуються їх автори. 
Так, наприклад, щодо киснево-конверторного способу вироб-
ництва сталі наводиться інформація про технологію плавки з 
верхньою, донною та комбінованою продувкою металу кис-
нем. Робиться висновок про перспективні напрямки розвитку 
даних технологій у теперішній час.  
 У цьому розділі також наводиться інформація з літера-
турних джерел, у яких розглядається вплив технології вироб-
ництва на елементи довкілля. Аналізується технологія, що 
відповідає темі проекту, а за браком такої інформації, – галу-
зі, до якої відноситься дана технологія. 
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3.3 Технологічний процес виробництва  
 
Описується технологія виробництва виробу, групи ви-
робів або заготовки, що відповідають темі проекту. Наводять-
ся відомості щодо технологічної схеми виробництва виробу 
та параметрів процесу ( наприклад, виробництво антибіотику 
та ін.). Якщо виготовлення продукції передбачає декілька 
схем, то приводиться характеристика основної і допоміжних 
схем виробництва (наприклад, виробництво керамічної плит-
ки). Технологічна схема виробництва приводиться у графіч-
ній частині курсового проекту. 
Але за погодженням з викладачем розгорнута техноло-
гічна схема виробництва певної продукції може і не надава-
тись. Так, виплавка конвертерної сталі представляється у 
проекті описом послідовності технологічних операцій. 
Основний апарат технологічної схеми підлягає 
обов,язковому опису із зазначенням принципу та параметрів 
його роботи.  
 
3.4 Технологічні розрахунки основних стадій проце-
су. Розрахунок основного апарату технологічної схеми 
 
У відповідності з вихідними даними до курсового про-
екту студент виконує технологічні розрахунки основних ста-
дій процесу або проводить конструктивний розрахунок осно-
вного апарату технологічної схеми. За визначеними розміра-
ми виконується кресленик цього апарату. Так, наприклад, при 
виконанні проекту щодо технології конвертерного способу 
виробництва сталі визначаються основні розміри конвертера, 
а також параметри кисневого струму та конструктивні розмі-
ри фурми, що використовується у ньому. За одержаними ре-
зультатами у графічній частині проекту представляється кре-
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сленик загального виду конвертера та приводиться схема фу-
рми. 
Методики проведення розрахунків надані у методич-
них вказівках до практичних занять з курсу «Системи техно-
логій та промислова екологія», розглянуті на практичних за-
няттях по даному курсу, а також приводяться в іншій літера-
турі, що входить до списку рекомендованих джерел даних 
вказівок. 
 
3.5 Охорона навколишнього середовища 
 
 Даний розділ у курсовому проекті є важливим з точки 
зору формування у студентів спеціальності «Екологія» теоре-
тико-практичних знань, які є основою для розробки та запро-
вадження природоохоронного заходу. У ньому визначаються 
та описуються джерела утворення забруднюючих речовин, 
що характеризують розглянутий технологічний процес. Кон-
кретизуються та описуються їх типи, вказуються обсяги за-
бруднювачів, які надходять у складові довкілля, а також вка-
зуються параметричні характеристики викидів та скидів. З 
урахуванням висновків проведеного літературного огляду та 
реальних умов, визначених у завданні проекту, пропонується 
типова система очистки викидів (скидів). Розробляється схе-
ма очистки викидів ( скидів) та обґрунтовується вибір очис-
них апаратів, які входять у неї, а також наводиться їх харак-
теристика. Якщо це передбачено завданням курсового проек-
ту, то виконується розрахунок основного очисного апарату 
схеми та його представлення у графічній частині проекту. 
 У даному розділі описуються шляхи утворення відхо-
дів, надається їх характеристика та пропонуються способи 
утилізації. Відповідно цьому передбачається розгляд схеми 
утилізації відходів та включення її у графічну частину проек-
ту. 
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  3.6 Висновки 
 
Висновки узагальнюють одержаний при виконання ку-
рсового проекту результат. У них коротко представляються 
основні висновки по кожному розділу пояснювальної записки 
проекту. Рекомендується абзаци висновків нумерувати та 
представляти в них окремі етапи роботи. 
 
3.7 Список джерел інформації 
 
Приводяться джерела інформації, які були використані 
при виконанні проекту. Вони включають законодавчі та нор-
мативні акти, наукові публікації, навчально-методичну літе-
ратуру, інформаційні ресурси Інтернету. У списку джерел ін-
формації наводяться публікації останніх років (2012-2017 
р.р.). Рекомендована їх кількість складає 10–15.  
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